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APRESENTAÇÃO 
Com a publicação deste tomo II da nova série, a revista 
Lusitania Sacra mantém o seu carácter tendencialmente monográ-
fico, desta vez consagrado ao estudo da vida e obra do Cardeal 
D. Manuel Gonçalves Cerejeira (1888-1977) 
Conceituado professor de História da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, Patriarca de Lisboa durante 42 anos, 
fundador da Universidade Católica Portuguesa (UCP), o Cardeal 
Cerejeira participou activamente no lançamento do Centro de Estu-
dos de História Eclesiástica (CEHE), antecessor do Centro de 
Estudos de História Religiosa (CEHR). O presente tomo reúne 
um conjunto de estudos e documentação relativos às comemorações 
oficiais do centenário do seu nascimento. Diversos campos de estudo 
ficam por explorar e outras perspectivas de abordagem seriam 
possíveis do ponto de vista historiográfico. O que aqui se oferece, 
mais do que simples registo, procura ser um contributo para o 
estudo de uma figura notável e de uma época marcante da História 
da Igreja em Portugal. 
O corpo central do volume recolhe os trabalhos apresentados 
nas comemorações promovidas pelo Patriarcado de Lisboa e pela 
Universidade Católica Portuguesa (UCP), designadamente no Coló-
quio sobre O pensamento e a obra do Cardeal Cerejeira efectuado 
a 4 e 5 de Fevereiro de 1989. São oito estudos da autoria do Senhor 
Bispo de Beja e de professores das Universidades de Coimbra e 
Lisboa e da UCP, que enquadram a acção cultural e apostólica 
do Cardeal Cerejeira (Prof. Doutor Jorge Borges de Macedo), e 
abordam os seguintes aspectos mais significativos do seu perfil 
intelectual e da sua obra pastoral; universitário e homem de 
letras (Prof. Doutor Aníbal Pinto de Castro), o seu contributo 
para os estudos humanísticos (Prof. Doutor José Vitorino de Pina 
Martins), o seu pensamento político-social (Prof. Doutor Manuel 
Cavaleiro Ferreira), pastor da Igreja Lisbonense (D. Manuel Franco 
Falcão), renovador do clero (Prof. Doutor João António de Sousa), 
impulsionador do laicado (Prof. Doutor António Luciano de Sousa 
Franco) e fundador da Universidade Católica Portuguesa (Prof. 
Doutor António Montes Moreira, O.F.M.). 
Em anexo a estas comunicações a Revista publica ainda vários 
textos de circunstância relativos às comemorações. 
Na secção «Crónica» da Lusitania Sacra faz-se memória de 
quatro personalidades, recentemente falecidas, que foram membros 
ou patrocinadores do CEHE/CEHR ou se distinguiram como estu-
diosos de história da Igreja em Portugal: D. António Ferreira 
Gomes, bispo do Porto, prefaciador do primeiro número de Lusi-
tania Sacra em 1956; D. Domingos de Pinho Brandão, arqueólogo 
e historiador de arte religiosa; P. Mário Martins, S.J., especialista 
em espiritualidade medieval portuguesa e membro da Comissão de 
Redacção da Revista desde o início; e Fr. Fernando Félix Lopes, 
O.F.M., investigador da história franciscana em Portugal e membro 
da mesma Comissão de redacção a partir de 1970. 
